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Fouille préventive (2016)
Florie Spies
1 Suite à la demande volontaire de réalisation de diagnostic pour le renouvellement et
l’exploitation  d’une  carrière  de  granulats,  déposée  par  le  Société  GSM  Italcementi
Group, des diagnostics scindés en plusieurs tranches d’intervention ont été effectués
sur  les  territoires  des  communes  de  Matignicourt-Goncourt  et  d’Isle-sur-Marne.
L’emprise concernée par l’opération concerne les lieux-dits situés sur la commune de
Matignicourt-Goncourt, les Grands Chicherons, le Haut de Matignicourt, les Vignottes,
représentant une superficie globale de 326 300 m2.
2 Les terrains ne présentent pas de relief hormis une légère butte qui traverse l’emprise
d’est  en  ouest.  L’angle  sud-est  de  l’emprise  est  déjà  décapé  par  l’installation  d’une
ancienne plate-forme d’exploitation, réduisant la surface disponible à 302 200 m2.
3 Sur les 302 200 m2 accessibles, un total de 357 tranchées ont permis d’ouvrir 31 779 m2,
soit 10,5 % de la surface (9,7 % rapporté au ratio de la surface prescrite). Ces ouvertures
n’ont permis de mettre en évidence que quelques rares indices anthropiques. Ces rares
vestiges  se  présentent  sous  les  recouvrements  limoneux d’une épaisseur  variant  de
0,3 m à 0,7 m en moyenne, soit directement dans le substrat d’alluvions anciennes, soit
dans  un  horizon  de  contact  de  graviers  compactés  et  de  marmites  d’érosions,  ces
dernières rendant la lecture du terrain difficile. Seuls les vestiges profonds, de type
fosses, sont bien conservés, les fossés et autres anomalies étant fortement arasés
4 Les vestiges attestés se composent d’une fosse isolée, livrant du mobilier céramique de
la phase initiale de l’âge du Bronze final ; d’une fosse à profil en « V » potentiellement
ancienne, et d’un alignement de petites excavations de type trous de poteau ou trous de
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piquet  de  datation indéterminée.  Les  réseaux de  fossés  mis  au  jour  correspondent,
quant à eux, à d’anciennes traces du parcellaire contemporain.
5 Prenant en compte de la richesse de l’environnement archéologique, cette zone, a priori
pauvre  en  vestiges  archéologiques,  est  une  information  en  soi  sur  l’occupation
ancienne du territoire, comme pouvant éventuellement être un secteur d’occupation
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